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LISTE DES MEMBRES 
MEMBRES EMERllES 
Date de l'élection 
MM. 
7 mai 1946 . . . . . . . . . . BoucHET (A.),•· Vétérinaire, La Belle-Eau Rioux-Martin· 
16210 Chalais. 
6 novembre 1969 . . . . HoumNŒRE (A.), Contrôleur général honoraire des Servi-
ces vétérinaires, 23, chemin des Myrtes - 06310 Beaulieu· 
sur-Mer. 
5 décembre 1957 . . . . . BASILLE (D.), *· Contrôleur général honoraire des Ser-
vices vétérinaires, 179, rue de Fontenay-94300 Vincennes. 
28 juin 1951 . . . . . . . . . JACOTOT (H.), O. :$':, Chef de service honoraire à l'Institut 
Date de l'élection 
10 juin 1943 ....... . 
Pasteur, membre et ancien Président de l'Académie 
Nationale de Médecine. 
MEMBRES TITULAIRES 
MM. 
THIEULIN (G.), O.•, Agrégé desEcoles vétérinaires,Contrô­
leur général honoraire des Services vétérinaires, Mem­
bre de l'Académie nationale de Médecine, 4, rue Léon­
Cogniet - 75017 Paris. 
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4 novembre 1943 
7 novembre 1946 
6 janvier 1949 ..... . 
28 juin 1951 ....... . 
3 avril 1952 . . . . . . . . .• 
6 novembre 1952 .. 
5 mai 1955 ......... . 
ter mars 1956 ....... . 
6 juin 1957 ......... . 
8 mai 1958 
4 juin 1959 
7 janvier 1960 ....... . 
4 mai 1961 ......... . 
7 décembre 1961 
3 mai 1962 ......... . 
6 juillet 1962 ....... . 
20 janvier 1964 ..... . 
9 avril 1964 ......... . 
9 décembre 1964 . • . .  
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LETARD (E.), O. \1'1, Professeur honoraire des Ecoles vété­
rinaires, Membre de l'Académie d'Agriculture, 32, rue 
Général-Leclerc - 94220 Charenton. 
MOY (F.), O. fi, Docteur-vétérinaire, Sociétaire des Gens 
de Lettres, 22 bis, avenue de Suffren - 75015 Paris. 
GUILHON (J.), \1'1, Professeur honoraire des Ecoles vétéri­
naires, Membre de l'Académie nationale de Médecine, 
de l'Académie d'Agriculture et de l'Académie de Phar­
macie. 
Gmwrr (G.), C. *· Vétérinaire-Général (C.R.), 39, rue de 
Babylone - 1500'1 Paris. 
ORIEUX (H.), •, Professeur honoraire des Ecoles vété­
rinaires d'Alfort. 
DuRIEUX (J.), *· Docteur-vétérinaire, 34, avenue Clemen­
ceau - 77100 Meaux. 
NouVEL (J.), *· Professeur au Muséum d'Histoire natu­
relle, 53, avenue de Saint-Mauric.e - 75012 Paris. 
PANTALÉON (J.), *· Directeur honoraire du Laboratoire 
central d'Hygiène alimentaire, 110, avenue de Fontaine­
bleau - 94270 Le Kremlin-Bicêtre. 
GoRET (P.), O.*· Professeur honoraire des Ecoles vétéri­
naires d'Alfort, Membre de l'Académie nationale de 
Médecine. 
GROUIADE (P.-J.), Docteur-vétérinaire, 11, rue Emest-Cres­
son - 75014 Paris. 
DuMESTE (M.), *· Vétérinaire-Colonel (C.R.), 98, rue La 
Fontaine - 75016 Paris. 
VALLIIB (A.), *· ancien Chef de service à l'Institut Pas­
teur, 19-21, rue de J'Armorique - 75016 Paris. 
GIRARD (0.), Chef du Service de Sérothérapie, Institut 
Pasteur - 92380 Garches. 
LAGNEAU (F.), *·Professeur à !'Ecole nationale vétérinaire 
d'Alfort. 
LAl>RAT (J.), \1'1, Professeur à !'Ecole nationale supérieure 
d'Agronomie de Grignon, membre correspondant de 
l'Académie d'Agriculture, Thiverval-Grignon (78850). 
LUCAS (A.), \1'1, Directeur honoraire du Laboratoire cen­
tral de rooherches vétérinaires, 66, quai Fernand-Saguet -
94700 Maisons-Alfort. 
JACQUET (J.), *· Professeur à la Faculté des Sciences de 
l'Université de Caen, Membre de l'Académie d'Agricul­
ture, 32, rue des Côtes-de-Vannes - 78700 Conflans-Ste­
Honorine. 
DHENNIN (L.), *· Directeur du Laboratoire central de 
recherches vétérinaires, 121, avenue d'Italie - 75013 Paris. 
QuEVAUVIUER (A.), *· Doyen honoraire de la Faculté de 
Pharmacie de Paris, Inspecteur général des Etablisse­
ments classés, 2, rue du Lieutenant-Colonel-Deport -
75016 Paris. 
20 mai 1965 ......... . 
21 octobre 1965 ..... . 
15 novembre 1965 .... 
3 mai 1966 ......... . 
20 octobre 1966 ..... . 
16 mars 1967 ....... . 
19 octobre 1967 ..... . 
2 juillet 1970 ....... . 
19 novembre 1971 .... 
17 juin 1971 ......... . 
27 avril 1972 ....... . 
15 juin 1972 ......... . 
15 juin 1972 ......... . 
12 janvier 1973 ..... . 
6 décembre 1973 .... 
5 décembre 1974 .... 
20 novembre 1975 .... 
2 juin 19T/ ......... . 
22 décembre l'ffl .... 
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SENTHILLE (F.), •• Contrôleur général au Ministère de 
l'Agriculture, 132, avenue du Général-de-Gaulle - 92130 
Issy-les-Moulineaux. 
PiœURY (L.), *· Vétérinaire-Colonel (C.R.), 11, rue Erard 
- 75012 Paris. 
NOILHAN (H.), *, Avocat honoraire près la Cour d'appel 
de Paris, Membre de l'Académie d'Agriculture, Rési­
dence des Chênes-Verts - 31800 St-Gaudens. 
FIOCRE (B. H.), Docteur -vétérinaire - 18260 Vailly-sur­
Sauldre. 
GRIMPRET (J.), Directeur honoraire des Services vétéri­
naires, 3, rue des Pyramides - 75001 Paris. 
MICRON (G.), Secrétaire �rr-�nent de la Commission 
interministérielle des radio-c'.�éments artificiels (C.I.R. 
E.A.), 35, avenue Gambetta - 94190Villeneuve-St-Georges. 
VIRAT (B.), *, Sous-directeur de l'Institut Pasteur de 
Paris, 117, rue du Théâtre - 75015 Paris. 
MORRE (J.) ,  •, Directeur honoraire du Laboratoire de 
Radiobiologie des Services vétérinaires, 11 bis, rue 
P.- E.-Lesacq - 95110 Sannois. 
BoRDET (R.), *, Professeur à l'Ecole nationale vétérinaire 
d'Alfort. 
FAYE (P.), Maître de recherches à l'Ecole nationale vété­
rinaire d'Alfort. 
PERREAU (P.), Chef du service de Microbiologie à l'Insti­
tut d'Elevage et de Médecine vétérinaire des Pays Tro­
picaux, 10, rue Pierre-Curie - 94700 Alfort. 
LEMAIRE ( A.), C. *' Professeur honoraire à la Faculté de Médecine de Paris, Secrétaire perpétuel de l'Académie 
nationale de Médecine. 
RoussEAu ( M.), Vétérinaire Inspecteur en chef des Servi­
ces vétérinaires de Paris, Sociétaire des Gens de Let­
tres, 25, rue Paul-Barruel - 75015 Paris. 
PICHARD (R.), Docteur-vétérinaire, 224, bd Raspail - 75014 
Paris. 
Tm�RET (M.), *· Professeur à l'Ecole nationale vétéri­
naire d'Alfort, Membre correspondant de l'Académie 
d'Agriculture de France. 
TRUHAUT ( R.), C. *· Professeur honoraire à la Faculté de 
Pharmacie de Paris, Membre de l'Institut, de l'Académie 
Nationale de Médecine, de l'Académie d'Agriculture, 
membre et ancien Président de l'Académie de Pharma­
cie, Hôpital de Ville- Evrard, 2, rue Jean-Jaurès - 93330 
Neuilly-sur-Marne. 
UBERT (F.), *· Vétérinaire biologiste général (C.R.), 
92, quai Louis-Blériot - 75007 Paris. 
PILET (Ch.),*· Directeur de l'Ecole Nationale Vétérinaire 
d'Alfort. 
FERRANoo (R.), O.*' Professeur à l'Ecole Nationale Vété­rinaire d' Alfort. 
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MEMBRES ASSOCIES 
Associés nationaux 
MM. 
FLORIO (R.) [lm], *· Professeur à l'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse, 
Directeur honoraire des Ecoles vétérinaires de Lyon et Toulouse. 
l..AFENtrRE (H.), O.*· Directeur honoraire des Services vétérinaires de l'Hérault, 
13, rue Mareschal - 34000 Montpellier. 
BARONE (R.), *, (1978], Professeur à l'Ecole nationale vétérinaire de Lyon, 
Membre correspondant de l'Académie d'Agriculture. 
Rossi (P.), *· Directeur honoraire des Services vétérinaires, 16, avenue de la 
Mitre - 83<œ Toulon. 
Roux (P.), O. e, Professeur honoraire à l'Ecole supérieure d���nomie de 
Rennes, Membre correspondant de l'Académie d'Agriculture - 35000 Rennes. 
VIIJ.EMIN (M.) [19'n]. - Vétérinaire inspecteur, Membre correspondant de l'Acadé­
mie d'Agriculture, 30, rue Clemenceau - 57590 Delme. 
Associés étrangers 
MM. 
AsP1ans (N.), Professeur à la Faculté vétérinaire de Thessalonique (Grèce). 
BoNADONNA (T.), Professeur à la Faculté d'Agronomie de Milan (Italie). 
D.w.1NG (Sir Thomas) [lm], Chef honoraire des Services vétérinaires de Grande­
Bretagne, 77 How Denhall Road Liberton Edimbourg EH 16 6 PW (Grande­
Bretagne). 
DERIVAUX (J.), Professeur à l'Ecole vétérinaire de Cureghem-Bruxelles (Belgique). 
GRAU (H.) [1977], Professeur honoraire, 812, Weilheim/Obb. Lienartstrasse 7 
(Allemagne Fédérale). 
l...oPEz y l...ol'Ez, Président du Conseil supérieur vétérinaire, Fernandez de la Hoz, 
31, Madrid 10 (Espagne). 
MEMBRES CORRESPONDANTS 
Correspondants nationaux 
MM. 
BARR.AIRON (E.), O.*· [1978], Vétérinaire biologiste général (C. R.), 8, avenue de 
la Belle-Gabrielle - 94120 Fontenay-sous-Bois. 
BEllE (G.), *· Membre correspondant de l'Académie d'Aariculture, 192, avenue 
du Prado - 13006 Marseille. 
BERTHELON (M.), *, Professeur honoraire des Ecoles vétérinaires. 
BERTRAND (M.), Professeur à l'Ecole nationale vétérinaire de Lyon. 
BRIZARD (A.),*· Professeur honoraire des Ecoles vétérinaires. 
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BucK (G.), Vétérinaire inspecteur général honoraire, 24, rue Georges-Huchon -
94300 Vincennes. 
CHAVANCE (J.), Docteur-vétérinaire - 89600 Saint-Florentin. 
CLOUET (M.), Docteur-vétérinaire, 11, rue de Villars - 03000 Moulins. 
CONSTANTIN (A.), Docteur-vétérinaire, Bouchemaine - 49000 Angers. 
CouRRàiE (R.), *· Contrôleur général des Services vétérinaires, 9, avenue de 
Saint-Maine - 59110 Lille-la-Madeleine. 
DESCAMPEAUX (A.). *, Docteur-vétérinaire, 23, rue du Général- Pershing - 60600 
Clermont. 
DE WAIU.Y (Ph.) [1978], Docteur-vétérinaire, 3, rue de l'Eglise - 92100 Boulogne­
Billancourt. 
DUB<>IS (M.) [19n], Directeur de recherches à l'l.N.RA., Centre de Tours (Indre­
et-Loire). 
Euzâlv (J.) [1977], Professeur à l'Ecole nationale vétérinaire de Lyon. 
FFDIDA (A.), Directeur adjoint du Laboratoire de Virologie animale, 25, rue Marcel­
Mérieux - 69000 Lyon. 
FIASSON (R.), O.*· Vétérinaire inspecteur en chef du Service de !'Elevage, Saint­
Vidal - 43320 Loudes. 
FLECKINGER (R.), Directeur honoraire des Services vétérinaires de la Seine-Mariti-
me, 47, av. des Canadiens - 76300 Sotteville-lès-Rouen. 
FONTENEAU (M.), Docteur-vétérinaire - 85700 Pouzauges. 
FROGET (J .) , *, Professeur à l'Ecole nationale vétérinaire de Lyon. 
GAUTHIER (J.), Docteur-vétérinaire, impasse Michelet - 24000 Périgueux. 
GooPRAIN (Cl.), O. *, Professeur à !'Ecole nationale ·vétérinaire de Toulouse. 
JEAN-BLAIN (M.), O.*· Professeur honoraire des Ecoles vétérinaires, Résidence 
du Vieux-Moulin - 71500 Paray-le-Monial. 
JoNDET (R.), *, Docteur-vétérinaire, Directeur du Centre d'insémination arti­
ficielle, 63, rue de la Motte-Brûlon - 35000 Rennes, Membre correspondant de 
l'Académie d'Agriculture. 
JoRE o'ARCES, *·Docteur-vétérinaire, Membre correspondant de l'Académie d'Agri­
culture «La Cauchoise •Néville - 76460 Saint-Valéry-en-Caux. 
JOUBERT (L.), Professeur à l'Ecole nationale vétérinaire de Lyon. 
Joussa.1N (W.) [1979], Maître de conférences, Ecole supérieure d'agronomie de 
Paris-Grignon - 78850 Thiverval-Grignon. 
LAMouRoux (J.), Docteur-vétérinaire, Hôpital Fréiis, 15, rue André-del-Sarte -
75018 Paris. 
LARRAT (R.), Inspecteur général honoraire du Ministère de l'Agriculture, 22, 
avenue de Carcassonne - 11260 Espemza. 
l.EcoMTE (A.),*· Docteur-vétérinaire, Gruchet Saint-Siméon - 76810 Luneray. 
1..EsArnœ (R.) [19'n], Docteur-vétérinaire, La Garenne-au-Grès, Bois Saint-Denis -
60500 Chantilly. 
LINON (P.), O.*· Directeur honoraire des Services vétérinaires de la Haute­
Garonne, 11, rue J.-Nicoud - 31000 Toulouse. 
Luc.w (F.), *, Professeur honoraire des Ecoles vétérinaires. 
MACKOWIAK (C.), Directeur général de l'Institut français de la fièvre aphteuse, 
66, boulevard des Belges - 69006 Lyon. 
MARTIN (L.), Docteur-vétérinaire, «La Rosette•, Goult - 84220 Gordes. 
METIANu (T.) [1977], chef de laboratoire à l'Institut Pasteur, 25, rue du Dr-Roux -
75015 Paris. 
MEYNARD (J.-A.), Docteur-vétérinaire, 321, avenue de la Libération - 33110 Le 
Bouscat. 
MICHEL (Cl.), Vétérinaire biologiste en chef de 1re classe, 60, boulevard Masséna -
75013 Paris. 
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MONET (P.), *· [1978], Contrôleur général des Services vétérinaires, 7, rue Claude­
Matrat - 92130 Issy-les-Moulineaux. 
MoRNET (P.), O.*· Inspecteur général honoraire (l.N.R.A.), 49, avenue Paul­
Doumer - 75016 Paris. 
NICOLAS (A.-J.) [1977], Directeur du Laboratoire du Service Vétérinaire de la 
Haute-Vienne - 87000 Limoges. 
PAILI.E (R.), Docteur-vétérinaire, rue J.-Chausse - 69630 Chaponost. 
PANISSET (M.), Professeur émérite de l'Ecole de Médecine vétérinaire de l'Univer­
sité de Montréal (Canada). 
PaRus (G.), Docteur-vétérinaire, 7, boulevard de la Pinède - 06160 Juan-les-Pins. 
PRovOST (A.), Directeur de l'Institut d'Elevage et de Médecine vétérinaire des 
Pays Tropicaux, 10, rue Pierre-Curie - 94700 Maisons-Alfort. 
QUARANTE (M.), Docteur-vétérinaire, 25, rue de la Division-Leclerc - 50200 Coutance. 
RENAULT (L.), Directeur du laboratoire vétérinaire des Etablissements Sanders, 
17, quai de l'industrie - 91260 Juvisy-sur-Orge. 
REYœlET (M.), *, Directeur honoraire des Services vétérinaires des Hautes­
Alpes, Les Charmilles, rue Jean-de-La Fontaine - 05000 Gap. 
RICHOU-BAC (L.), Maître de recherches au Laboratoire central d'Hygiène alimen­
taire, 43, rue de Dantzig - 75015 Paris. 
RucJŒBuscu (Y.) [1978], Professeur à l'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse. 
SAUNI11 (L.), C. *· Vétérinaire biologiste Général (C.R.), l, place Brémond, Rabat 
(Maroc). 
SANTUCCI (J.) [1978), Docteur-vétérinaire, 16, rue Monsieur le Prince - 75006 Paris. 
Souul1 (P.-A.), o.•, Vétérinaire biologiste Général (C.R.), La Borie-Grande, Durbans -
46320 Assier. 
S'ŒvENIN (G.), *· Directeur du Laboratoire départemental des Services vétéri­
naires de la Seine-Maritime, avenue du Grand-Cours - 76100 Rouen. 
TAPERNOUX, O.*· Directeur honoraire de l'Ecole nationale vétérinaire de Lyon, 
'ST, place de la République - 69002 Lyon. 
TouRATIER (L.) [1978], Docteur-vétérinaire, 15, rue Auguste-Buisson - 92250 La 
Garenne-Colombes. 
TYSSET (C.), *· Vétérinaire biologiste Lieutenant-Colonel (C.R.), Laboratoire de 
Recherches Apicoles - 06000 Nice. 
VICARD (A.), Docteur-vétérinaire - 89690 Chéroy. 
Vrrroz (R.), Directeur de l'Office International des Epizooties, 12, rue de Prony -
75017 Paris. 
Wn.LEMART ( J.-P.), Docteur-vétérinaire, 9, Résidence des Gémeaux - 94250 Fresnes. 
Correspondants étrangers 
MM. 
AGGARWALA (A.-C.), Principal, Collège vétérinaire de Rajasthan, Bijey-Bhawan, 
Bikaner (Indes). 
BENDIXEN (H. J.), Professeur de Pathologie, chef de division à la Commission des 
communautés européennes à Bruxelles. Adresse privée : Torslundevej 51, DK 
4960 Holeby (Danemark) . 
BENNETTS (H.-W.), ChefduLaboratoirevétérinaire,SmythRoad, Nedlands(Australie). 
BoBYLEV (1.), Professeur à l'Académie vétérinaire de Moscou, Skatemyi Pleu­
reulok 4. 
BRATANOV (B.), Institut de biologie et de pathologie de la reproduction, 73, avenue 
Lénine, Sofia (Bulgarie). 
LUIS DE CUENCA (Carlo�). Professeur à la Faculté vétérinaire de Madrid (Espagne). 
CASSAMAGNAGHI, Professeur à l'Ecole vétérinaire de Montevideo (Uruguay). 
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CINOTII, Professeur à la Faculté vétérinaire de Milan (Italie). 
CLARENBURG (A.), Chef du Service vétérinaire de l'Institut de la Santé publique 
néerlandaise, à Utrecht (Hollande). 
DE VuvsT (A.), Centre de Recherches zootechniques de Loeverejoul (Belgique). 
DIENG (F.), Docteur-vétérinaire, Professeur à la Faculté de Médecine de Dakar 
(Sénégal). 
E1ssNER (G.), Directeur adjoint et Professeur à l'Institut des virus des animaux, 
Sperberweg 7, D 74, Tubingen 1 (Allemagne fédérale). 
FERREIRA (A.-A.), ex-Directeur du Laboratoire de Pathologie de l'Etat portugais, 
72, av. Gomes-Pereira, Benfica-Lisbonne (Portugal). 
FLUCKIGER (D• G.), Directeur de l'Office vétérinaire fédéral, Professeur honoraire 
à l'Ecole vétérinaire de Berne (Suisse), Membre correspondant de l'Institut 
de France. 
GAYE (A.), Secrétaire général de la conférence islamique, Dakar (Sénégal). 
GERLACH (F.), Professeur émérite, Kübeckgasse, n° 12/10, 1030 Vienne (Autriche). 
GEURDEN (L.), Professeur émérite de la Faculté vétérinaire de l'Université de 
Gand, Everstraat 23, 9110 St-Amandsberg (Belgique). 
HARNACH (R.), Professeur à l'Ecole supérieure de Médecine vétérinaire de Brno 
(Tchécoslovaquie). 
llERMsooRFF (G.-E.), Directeur de la Faculté vétérinaire de Rio-de-Janeiro, Rua 
Russel, 404, Rio-de-Janeiro (Brasil). 
HERRAN (A.), Calle 92, n° 9, 17, El-Chico, Bogota (Colombie). 
HINTERMANN (J.-G.), Docteur-vétérinaire c Dar BI Beide •, Saint-Sulpice, Vaud 
(Suisse). 
IPPEN ( R.), Professeur, Akademie der Wissenschaften, Am Tierpark 125, 1136 
Berlin (D.D.R.). 
JANSEN (J.), Professeur à la Faculté vétérinaire d'Utrecht (Hollande). 
KATITCH (R.-V.), Professeur à la Faculté vétérinaire de Belgrade (Yougoslavie). 
LoussE (A.), Doyen de la Faculté vétérinaire de Cureghem (Belgique). 
Mac KERCHER (D.-G.) [1976], Professeur de Microbiologie vétérinaire à l'Ecole 
vétérinaire de Californie, Davis (U.S.A.). 
NOBEL (T. A.), Kimron Veterinary institute, Beit Dagan (Israël). 
OVF.JERO DEL AGUA (S.), Professeur à la Faculté vétérinaire de Léon (Espagne). 
PALLS (C-H.), Direction of Meat Inspection, Agricultural Research Service, 
Washington 25-D.C. (U.S.A.). 
PINO (N.) [1977], Professeur honoraire, Via Operaia 102, 98051 Barcellona di Sicilia. 
Messine (Italie). 
R.AFY1 (A.), Doyen de la Faculté vétérinaire, Téhéran (Iran). 
RITCHIE (J.-N.), Chef des Services vétérinaires, Londres (Grande-Bretagne). 
SEEKLES (X.), Professeur à la Faculté vétérinaire d'Utrecht (Hollande). 
SEOANE (P.), Professeur à la Faculté vétérinaire de Montevideo (Uruguay). 
SPAÏS (A.-G.) [1976], Professeur de Pathologie médicale et générale à la Faculté 
vétérinaire de l'Université Aristote, Thessalonique (Grèce). 
TuRGUT ARGUN, Chef de la Section des Epizooties au Ministère de l'Agriculture à 
Ankara (Turquie). 
VLADUTIU (0.), Professeur à la Faculté vétérinaire de Bucarest (Roumanie). 
WELLS (K.-F.), Sous-ministre adjoint et Directeur vétérinaire Général, Direction 
de !'Hygiène vétérinaire, Ministère de l'Agriculture, Ottawa (Canada). 
YAMAMOTO (S.), Professeur de Pathologie vétérinaire de l'Université de Tokyo 
(Japon). 
YASIN (S.-A.), Honorary Consulate of Pakistan Uplands - The Hill Monkstown. Co 
Dublin. 
